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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DEMING PARA LA MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE CONFECCIÓN DE PANTALONES DE 
VESTIR PARA DAMAS DE LA EMPRESA “XIOMARA”. LIMA-PERU 2016”. 
 
La misma que someto a vuestra consideración y espero cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de: Ingeniería Industrial. 
 
El estudio se presentó en siete capítulos, siendo en el capítulo I, introducción, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis, objetivos. En el capítulo II, método, tipo de investigación, 
diseño, variables, validez y confiabilidad. Capítulo III, los resultados. Capítulo IV, la 
discusión. Capítulo V, Conclusiones. Capítulo VI, Recomendaciones. Capítulo VII, 
referencias bibliográficas. Capítulo VIII, anexos. 
 
La investigación que se presentó tuvo como fin, la aplicación del método Deming 
en la mejora de la productividad en el proceso de confección de pantalones de 
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      Implementación del ciclo Deming para la mejora de la productividad en el 
proceso de confección de pantalones de vestir para damas de la empresa 
“Xiomara”. Lima-Perú-2016, es el título de la investigación cuyo objetivo fue 
determinar como la aplicación del método Deming mejora la productividad en el 
proceso de confección de pantalones de vestir para damas en la empresa 
confecciones Xiomara Lima- Perú- 2016. 
 
       El ciclo de Deming (Cuatrecasas Ll., 2010), define como guía para llevar a 
cabo la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la 
resolución de problemas. Está constituido básicamente por cuatro actividades: 
planificar, realizar, comprobar y actuar; que forman un ciclo que se repite de 
forma continua; asimismo la productividad que tiene que ver con los resultados 
que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la 
productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos 
empleados para generarlos, mediante dos componentes eficiencia y eficacia. 
(Gutiérrez H, 2014). 
 
El tipo de investigación fue aplicada y explicativa, el diseño de investigación es 
cuasi  experimental; la población es igual a la muestra y comprendió los 6 
porcentajes que se obtuvo en promedio de la cantidad de pantalones 
producidos. Para la recolección de datos se utilizó la ficha técnica para ambas 
variables de estudio, se procesó en el programa estadígrafo SSPS 23, logrando 
como resultado la contrastación de las tres hipótesis de la investigación. Se 
realizaron las discusiones comparándola con otros trabajos previos. Se 
concluyó que la aplicación del método Deming, mejoró la productividad en el 
proceso de confección de pantalones para damas de 78,3% a 91,8%, con una 
eficiencia de 88,3% a 96,3%, y una eficacia de 88,5% a 95,5 % después de 
aplicar el método Deming  
 






Implementation of the Deming cycle to improve productivity in the process 
of making pants for women in the company "Xiomara". Lima-Perú-2016 is the 
title of the investigation whose aim was to determine how the application of the 
method Deming improves productivity in the process of making pants for women in 
the Xiomara company Lima Perú 2016. 
 
The Deming cycle (Cuatrecasas Ll., 2010), defined as a guide to conduct 
continuous improvement and achieve a systematic and structured problem 
solving. It basically consists of four activities: planning, conducting, check and act; 
forming a cycle that repeats continuously; productivity also has to do with the 
results obtained in a process or a system, so increasing productivity is to achieve 
better results considering the resources used to generate, through two 
components efficiency and effectiveness. (Gutiérrez H, 2014). 
 
The research was applied and explanatory, research design is pre-experimental; 
the population is equal to the sample and understood six percentages obtained 
average amount of produced pants. For data collection sheet for both variables 
study was used, it was processed in the statistician SSPS 23 program, achieving 
results in the testing of the three research hypotheses. Discussions comparing it 
with previous work were done, and concluded that the application of the Deming 
method, improved productivity in the process of making pants for women of 78.3% 
to 91.8%, with an efficiency of 88.3 % to 96.3%, and efficacy of 88.5% to 95,5 % 
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